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NOTA SOBRE EL COMPORTAMENT ALIMENTARI DE LA
BALDRJTjA BALEAR PllffillllS lllallretalliCllS
Maties REBASS"-, Manola SUÀREZ-
Josep R. SUNYER-
SUMMARY. NOIes Oil Iheforagillg behaviollr ofllle Ball!aric sl1l!lIrwater Puf·
f1nus mauretanieus. 111is nole deseribcs lhe foraging bchaviour of a mixed fiock
or Balearie and Levantinc shearwatcrs, obscrved during lhe monlh or January,
just off the coast or Mallorca. 1ñe birds moved in a group and dlvcd in the sea
with lhe wings partially rolded, A second immersion on the sallle spot stnl1ed on
the sca surfacc, bul then thc birds had thcir hcads undcrwatcr lookmg for a
potenlial prey, Thc wings wcrc beatcn underwater. Sometimes the depth rcachcd
was a few centímetres under thc surface, but also, depths of up to two metres
were reachcd. The maxímum pcriod underwatcr was 30 seconds, and allthe prey
was swal1owe<l bcfore surracing.
Key \t'ort/s: Balcaric shearwater, PiifJillllS l/umfeUlllicus, foraging bchavíour,
Balearic islands.
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La baldritja balcar P/lffilllIS II/aure·
((/l/ieus és una au endèmica de Ics illes
Balears a la qual darreramenl es dedica
un gran esforç tant per part d'ornitòlegs
i cientílics com per tècnics de l'admi·
nistraciÓ. No és gens estrany, doncs, que
s'hagi avançat força en el coneixement
de la seva biologia i ecologia. Coneixe-
ment, tanmateix, dispar i heterogeni,
Així, si bé la fenologia (migratòria i
reproductora), la biometria, Ics àrces de
cria o la longevitat de l'espècie, entre
d'altres, són ben conegudes, altres
aspectes, com ara Ics tècniques d'ali-
mentació que fa servir, estan encara poc
documentats (vegeu, per exemple,
AGUILAR, 1998: CRAMP i SIM-
MONS, 1977: DEL HOYO el (Il., 1992;
WARHAM, 1990). Aquesta nota descriu
l'observació duita" terme el dia 11 de
gencr de 1998 pels ,lU\ors, sobre la tèc-
nica emprada per l'espècie per aconse-
guir el seu :lliment.
L'albirament de Ics aus es va pro-
duir al matí des del cap de Formentor,
situat a l'extrem més septentrional de la
serT<l de Tramuntana, a una distància
mínima d'un centenar de metres i en
condicions de visibilitat idònies, amb l'a-
juda de prismàtics i d'un telescopi terres-
tre. La lllar es trobava completament cal-
mada en el moment de l'observació.
A mig malí, començaren a arribar,
provinents de ponent, petits grupets de
Pllf!ÏllIIS, quc invariablemcnt s'aturaren
als pcus dels penyals del cap per ali-
mentar-sc. En pocs minuts se n'arreple-
garen fins a 300, la majoria d'ells del
tàxon tractat, però també dc l'espècie
baldritja mediterrània P. yelkol/wl (un
20-25% dels exemplars), L'activitat era
frenètica: CUTles \'olades arran d'aigua,
capbussades, més volades, més capbus-
sades, .. Un mateix exemplar passava
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Cal destacar els punlS següents:
- Durant tot el temps d'observ<1ci6,
aproximadament 40 minuts, l'esbart de
baldritges no es va moure pràcticament
del lloc on es trobava la font d'alimen-
taci6 que estava predant,
- Les aus no es movien individual-
ment, sinó que ho feien generalment en
grup,
- No s'atUTaven a la superfície de
l'aigua després d'arribar volant al lloc
d'alimentació, sin6 que s'introduïen
volant dins l'aigua, amb les ales mig
plegades i pcgrlllt-sc un cop considera-
ble que, Ics vegades que era realit/.. 1t per
moltes aus II l' hora, podíem escoltar des
d'on ens trobàvem,
- Tan sols si fcicn una segona cap-
bussada al mateix lloc les aus partien de
la superfície, després d'observar una
estona amb ci cap davall l'aigua el
moviment de Ics sevcs prcses, l:llment
com ho fan els corbs marins Plw!acro-
coreu sp"
- Es vcia perfectament com Ics bal-
dritges movien les seves ales d<1valll'ai-
gua, aconseguint considerable velocit<1t i
agilitat.
- A vegades, les aus només s'en-
dinsaven pocs pams sOia la superficie de
l'aigua, però d'altres la profunditat
aconseguida era força més gran (nosal-
tres, amb el sol jusl darrere, Ics deixà-
vem de veure qU3n s'h<1vlen licat ja gai-
rebé 2 metres, segons les nostres apre-
ciacions),
- En una ocasió, en què prop d'un
centenar d'aus s'introduïren a l'aigua a
la veg<1da, complàrem el tcmps que tar-
davcn a sortir. Fins als 20 segons no
V3ren aparèixer les primeres b.11dritges 3
la superfície, i als 30 segons eren encara
1I101tes les aus que es trob3ven daval1
d'aigua. A panird'aquest moment la gran
3git3ci6 en superfície feia molt difícil
seguir el moviment individual de Ics aus.
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Aquest fet està en çonsonància amb les
observacions de BROWN el (Il. (1978) i els
estudis de KURODA (1954), segons els
quals Ics cspècies més petites del gènere
Puflinl/s, com és el cas de P. 1II(lIIreUllli-
ct/s, esta morfològicament més ben 3d<1p-
tades per a la natació i el busseig que les
espècies mes grans. Cal remarcar que fins
ara només es tenien documentat~ tcmps
de permanència d'aquesta espècie sOIa
l'aigua d'un màxim de 7 segons (AGUI-
LAR, 1998), mentre que d'altrcs espècies
més grans, com la baldritja de cap negre
P. gravis o la baldritja grisa P. griset/S, es
coneixien temps dïrml1ersi6 més llargs
(BRO\VN el al., 1978).
- Fos el que fos el quc depredaven,
s'ho dcvien engolir abans dc sonir de
l'aigua, ja que no es veren mai a la
superficie aus amb cap presa al bec.
- No es va veure cap :IU sortir
volant de l'aigua. Totes restaren surant
una estona a la superficie, i se n'anaren
volant, després de córrer-hi un scgon,
una altra vegada en estol.
- Les ducs espècies actU<1ren con-
junt<1ment en tot moment, trobant-sc
sempre mesclades tan I durant la pesca
com en els petits grupets que :mibaren a
l'àrea, No es va documentar C<1p interac-
ci6 ni diferències apreciables en l'acti-
vitat duita a terme per les ducs espècies.
- Algunes dotzenes de gavines
ulms cachimltllls S'3çostaren al lloc,
sens dubte atretes per l'activitat de les
baldritgcs. En çertes ocasions, intcntaren
parasitar sobre :llguna baldritja que sur-
tia de l'aigua, encara que no es va veure
en cap moment c1cptoparasitismc efec·
tiu per part d'aquesta espècie.
Per acabar, cal dir que observacions
semblants a ta descrita, IOt i que no tan
detallades per Illor de la dlst:lllcia, varen
scr dui tes a tcnne pels autors en dates pos-
teriors i al mateix lloc. Per això, conside-
ram que la tècnica descrita deu ser empra-
da habilualmem per l'espècie. mdepen.
denlmem que en pugui tenir o no d·altres.
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